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Nuevas perspectivas en el trabajo 
socioeducativo con personas mayores 
El fenómeno del envejecimiento de la población es nuevo en la historia. Las 
di stintas sociedades jamás habían tenido tantas personas tan mayores. Esto 
plantea muchos retos, de todos es sabido: generación de espacios de 
partic ipación social para el colectivo de personas mayores, encontrar nuevas 
formas de relación entre generaciones, poner de relieve los roles sociales de 
este nuevo colectivo, atenciones a nuevas necesidades de salud, aprender 
individual y colectivamente a vivir con la perspectiva de 100 años, pensar los 
entornos para que se puedan mover en los mismos personas con posibilidades 
di stintas , creación de redes sociales de apoyo a las personas que cuidan de 
otras personas , atención a enfermedades emergentes como el alzheimer. .. 
Todos estos retos son abordab les desde muchas di sciplinas: la política, en la 
creación de nuevos servicios de atención a la dependencia , en la generación 
de espacios participativos, en la dotación y aseguramiento del sistema de 
pensiones; el urbanismo, en el diseño de espacios adecuados también para 
personas mayores; la medicina, en la mejora de las atenciones a la enfermedad; 
y también desde la educación social, en la generación de espacios de 
participación, en la educación para la salud, en el trabajo con la memoria 
personal y colectiva , en el apoyo a las familias que cuidan de personas 
mayores con alta dependencia. 
Hemos querido dedicar un número de nuestra revi sta a esta cuestión, 
poniendo énfasis en aquellos aspectos que son abordables desde la Educación 
Social. El monográfico empieza con un análisis profundizado de los datos 
demográficos, presentando los datos y los retos que de los mismos se derivan. 
Este análisis se enriquece con la presentación crítica de las conclusiones de 
la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, convocada por Naciones 
Unidas y que se celebró en Madrid la primavera pasada con el lema "una 
sociedad para todas las edades". Si se llevan adelante las recomendaciones de 
la Asamblea, se abre un gran abanico de posibilidades soc ioeducativas. 
Todavía en la perspectiva de análi sis, pero sobre la intervención socioeducativa 
y de salud que se hace, encontraréis un análi sis sobre la animación sociocultural 
que se hace en los centros de día para personas mayores en el territorio de 
L1eida, y una revisión crítica sobre el modelo actual de atención a la sa lud, con 
propuestas de trabajo comunitario ap licables a las personas mayores. 
El colectivo de las personas mayores no es homogéneo, hecho que genera 
diferentes y múltiples necesidades, algunas de las cuales pueden ser abordables 
desde la Educación Social. Os presentamos respuestas a algunos retos: una 
experiencia de trabajo de reminiscencia con personas mayores, una propuesta de 
trabajo socioeducativo con enfermos de alzheimer en su domicilio, un proyecto 
de trabajo comunitario con personas mayores en la ciudad de Granollers, y la 
gestión de un centro residencial pensado desde la Educación Social. 
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